







































































Zonder  de  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  Antea 
Group  mag  geen  enkel  onderdeel  of  uittreksel  uit  deze  tekst 
worden weergegeven of  in  een  elektronische databank worden 
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Archeologische verwachtingen  Er  is  weinig  archeologische  informatie 
beschikbaar  over  de  regio.  Het  plangebied 
bestaat  uit  zandleemgronden  op  een  zuidelijk 
gerichte helling, aan de windluwe  zijde  van een 
interfluvium  (tussen  de  Mandel  en  het 
brongebied  van  de  Klauwaartsbeek).  Met  de 
nabijheid van water vormt dit een  ideale  locatie 
voor  bewoning  en  landbouw.  Bij  recent 




Net  buiten  het  plangebied  bevindt  zich  een 
bunker  uit  WOI.  Het  plangebied  zelf  wordt 
doorsneden  door  de  Flandern  II  –  Stellung, 
waartoe deze bunker behoorde. Militaire sporen 
uit  deze  periode  zijn  dus  zeker  te  verwachten. 
Deze  maken  integraal  deel  uit  van  het 
archeologische erfgoed 
Wetenschappelijke vraagstelling  Het doel van deze prospectie met  ingreep  in de 
bodem  is  een  archeologische  evaluatie  van  het 





erosie,  en  wat  vertelt  dit  over  de 
intactheid van eventuele sporen? 
- zijn er antropogene sporen aanwezig? 










- is  een  vervolgonderzoek  noodzakelijk, 
en  zo  ja,  welke  aspecten  verdienen 
hierbij bijzondere  aandacht? Welke  zijn 
de  onderzoeksvragen  die  door  middel 
van  een  vervolgonderzoek  moeten 
beantwoord worden? 
 
Aanleiding onderzoek  Binnen  het  plangebied  wordt  een  uitbreiding 



































In  het  kader  van  het  ‘archeologiedecreet’  (decreet  van  het  Vlaams  Parlement  30  juni  1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  archeologische waarden  zich  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud  in situ, als de waarden  ingepast 
kunnen worden  in  de  plannen,  of  ex  situ, wanneer  de waarden  onomkeerbaar  vernietigd  zullen 
worden. 
 


































van  zogenaamde  sporensites  –  vindplaatsen  die  grondsporen  bevatten  van  vroegere  activiteiten, 
doorgaans  vanaf  de  late  steentijd  tot  en  met  de  postmiddeleeuwse  perioden,  is  de 
proefsleuvenmethode aangewezen. Deze methode spoort de archeologische indicaties op en tracht, 




In  het  kader  van  het  ‘archeologiedecreet’  (decreet  van  het  Vlaams  Parlement  30  juni  1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  archeologische waarden  zich  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud  in situ, als de waarden  ingepast 
kunnen worden  in  de  plannen,  of  ex  situ, wanneer  de waarden  onomkeerbaar  vernietigd  zullen 
worden.  
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen opgesteld door Onroerend Erfgoed 






archeologisch  leesbare  niveau,  bepaald  door  de  leidinggevende  archeoloog.  De  graafwerken 
gebeuren door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met tandenloze graafbak, waarvan de 
bakbreedte minstens 1,80m tot 2m bedraagt.  
Binnen  het  onderzoeksgebied  worden  verschillende  profielen  opgeschoond,  geregistreerd  en 
beschreven  zodoende de bodemopbouw  te bestuderen en het archeologisch niveau  te verifiëren. 
Het vlak wordt manueel opgeschaafd en sporen en vondsten worden aangekrast/geregistreerd. Dit 
gebeurt aan de hand van analoge  fiches op het terrein. Alle sporen en  ingrepen worden na afloop 
door  een  topograaf  ingemeten. Van het onderzochte  vlak wordt  een digitale  tekening  (op  schaal 
1/100) gemaakt van de aanwezige sporen en structuren. De profielen worden digitaal ingetekend.  
De  resultaten  van  de  veldcampagne  worden  weergegeven  in  onderhavig  rapport.  Ze  worden 










De  deklaag  bestaat  uit  quartaire  niveo‐eolische  afzettingen,  wellicht  daterend  uit  het  Laat‐
Pleistoceen.  Deze  deklaag  is  ter  hoogte  van  het  projectgebied  relatief  dun.  Het  onderliggende 






Geomorfologisch  behoort  het  studiegebied  tot  de  Mandelvallei.  Deze  Mandelvallei  heeft  zich 
ingesneden in het interfluviale heuvelland ten westen van het Leiedal (ook “het cuestalandschap van 
CentraalWest‐Vlaanderen”  genoemd).  (De  Moor  et  al.,  1996).  Het  betreft  een  zwakgolvend 
landschap, met diep ingesneden beekvalleien 
Het DHM Vlaanderen  illustreert de  ligging van het onderzoeksgebied, meer bepaald op een  lager 
gelegen gedeelte van een helling (fig. 4).  
4.3 Bodemkaart 
De  bodemkaart  geeft  de  bodemkenmerken,  grondsoort,  natuurlijke  draineringklassen  en 
horizontenopeenvolging  weer  van  de  bovenste  1,25  m  t.o.v.  het  maaiveld.  Ter  hoogte  van  het 
onderzoeksgebied komen twee bodemtypes voor: 
• w‐Ldc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 



















De  CAI  of  Centraal  Archeologische  Inventaris  is  een  instrument  ter  beschikking  gesteld  door  de 
Vlaamse  overheid  met  als  doel  de  inventarisatie  van  bekende  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen.  




Binnen  het  projectgebied  of  in  zijn  onmiddellijke  omgeving  zijn  geen  archeologische  waarden 
gekend. 




uit  van  de  “Flandern  II  Stellung”, waarvan  vermoed wordt  dat  deze  linie  ook  dwars  door  het  te 
onderzoeken terrein loopt. De “Flandern II Stellung” functioneerde voor het grootste deel als tweede 
verdedigingslinie  in  het  achterland.  Parallel  hiermee,  een  2‐tal  km  ten  westen  ervan,  loopt  de 













onderzoeksgebied.  Alle  kaarten  zijn  gegeorefereerd.  De  context  van  het  kaartmateriaal  wordt 
telkens kort toegelicht.  
5.2.1 Ferrariskaart 
In  opdracht  van  Keizerin  Maria‐Theresia  en  Keizer  Jozef  II  werden  de  Oostenrijkse  Nederlanden 
gekarteerd  onder  leiding  van  generaal  Joseph‐Jean‐François  graaf  de  Ferraris  (1726  ‐1814). Deze 
eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde 
tot  een  veelkleurig  handschriftkaart  –Kabinetskaart  genaamd  –  in  drie  exemplaren  waarvan  de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit.  
De voorstelling van de bebouwing gebeurde  in een aantal klassen. Waar  in de stedelijke gebieden 
volledigheid onmogelijk was, werden  in de rurale zones de  individuele  fysische elementen van het 
landschap  gedifferentieerd.  Het  bodemgebruik  werd  voorgesteld  in  een  beperkt  aantal  klassen, 
waarbij het militaire nut van de klassen duidelijk is (bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde‐
onbebouwde  gronden,  hagen,…).De memoires  van  toelichting  geven  verder  commentaar  over  de 
teelten en het potentiële bodemgebruik. Daarnaast besteedt de kaart aandacht van het wegennet, 
waarbij de memories van toelichting de seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De mijnbouw 







Figuur  7  Uitsnede  Ferrariskaart  met  aanduiding  onderzoeksgebied  (Koninklijke  Bibliotheek  van 






De  Atlas  der  buurtwegen  werd  opgemaakt  ter  uitvoering  van  de  wet  van  10  april  1841,  die  de 























plangebied werden 6 sleuven aangelegd. De  inplanting van de sleuven  is gekozen  in functie van de 
vermoedelijke  ligging  van  de  “Flandern  II”  linie.  Sleuven  3  en  4  zijn  hierop  dwars  georiënteerd. 






duidelijk  in  welke  mate  het  terrein  voorafgaandelijk  werd  vergraven.  Deze  zone  was  moeilijk 
bereikbaar. Dit gegeven, samen met het feit dat tijdens het proefsleuvenonderzoek, uitgezonderd de 















en  17,  beter  in  beeld  kon  gebracht worden. Ook  sporen  20  en  21  in  sleuf  6 werden  verder  vrij 
gegraven door middel van een kijkvenster zodat hun onderlinge relatie kon onderzocht worden.  
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen  evenals  het  aankrassen  van  sporen  en  vondsten.  Een  tweede  archeoloog  volgde  en 
registreerde  deze  zaken  met  een  sporenfiche.  Vervolgens  werden  sporen  en  profielen 








beschrijven  van  de  bodemopbouw.  In  totaal  werden  8  profielen  aangelegd  verspreid  over  het 
onderzochte  terrein. Grosso modo  kunnen  twee profieltypes worden  geïdentificeerd. Het  verschil 
tussen beide heeft te maken met de dikte van de zandlemige toplaag. In de oostelijke zone blijkt die 






Dit  profieltype  werd  slechts  in  sleuf  1  en  sleuf  2 
aangetroffen.  Onder  de  ploeglaag  (Ap)  werd  een 
lichtbruine  zandleem  aangetroffen.  Deze  quartiaire 
sedimenten bevinden  zich direct op  licht bruingrijze klei 









Dit  bodemprofiel  werd  aangetroffen  in  de  meeste  sleuven.  De  quartaire  zandlemige  toplaag  is 
volledig opgenomen in de ploeglaag. De toplaag bevindt zich onmiddellijk op het tertiaire sediment 
waarvan het uitzicht sterk varieert. Het gaat om grijsgroen kleiig sediment, vaak vermengd met bruin 
lemig materiaal  en  doorspekt met  gley‐verschijnselen.  In  het  tertiaire  sediment  komen  heel wat 
vuursteenknollen  voor  die  sterk  aangetast  blijken  door  de  vorst.  Het  geroerde  uitzicht  van  dit 
sediment lijkt er op te wijzen dat het om verplaatst materiaal gaat. In één profiel (profiel 6) werd op 















Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  te  Roeselare‐Oostnieuwkerksesteenweg  werden  in  totaal  21 
sporen geregistreerd. Het geroerde karakter van de tertiaire sedimenten gaf op het eerste zicht een 
zeer heterogeen uitzicht van het archeologisch vlak dat zich grotendeels op dit niveau bevond. Dit 
had  echter  weinig  invloed  op  de  zichtbaarheid  van  de  sporen,  die  over  het  algemeen  scherp 
begrensd  en duidelijk herkenbaar waren. De  relatief  jonge datering  –  in  se WOI  –  van  een  groot 
aantal van hen speelde hier uiteraard ook een rol.  
Wel  werden  een  aantal  vaag  begrensde  sporen  in  eerste  instantie  als  archeologisch  spoor 
geregistreerd, die na controle een natuurlijke oorsprong bleken te hebben. Het gaat om sporen S1, 
S3 en S5.  Spoor  S4 werd  tijdens het  veldwerk als natuurlijk  spoor geregistreerd, maar na analyse 
houden we rekening met de mogelijkheid dat het een loopgracht betreft.  













aanzet  tot een  standvoet, een ander  fragment  toont de aanzet naar een oor of handvat. Wellicht 

























het  noordwesten.  Ter  hoogte  van  dit  buigpunt  vertrekt  een  kleinere  zijtak  naar  het  zuidoosten. 
Vermoedelijk sluit deze aan bij S6 in sleuf 3. Opvallend, maar niet verrassend, valt het tracé van de 
loopgracht  min  of  meer  samen  met  de  perceelsgrenzen.  Mogelijk  heeft  men  een  bestaande 
perceelsgracht  uitgebouwd  tot  verdedigingsstructuur.  Plaatselijk  kon  vastgesteld  worden  dat  de 
















Figuur  18  Coupetekeningen  van  de  loopgracht  (spoor  8/17).  1:  bruingrijs,  matig  geel  gevlekt, 

































































De  middeleeuwse  sporen  kunnen  op  basis  van  het  aardewerk  wellicht  in  de  13de‐14de  eeuw 
gedateerd worden. Ze lijken niet geassocieerd met nederzettingssporen, althans op het onderzochte 
perceel.  Mogelijk  getuigen  ze  eerder  van  een  ruraal  gebruik,  of  dient  een  middeleeuwse 
aanwezigheid op de aangrenzende percelen gezocht te worden.  
WOI heeft dan weer een behoorlijke  impact gehad op het  terrein. Dit dient niet  te  verwonderen 




De  loopgrachten  zijn  niet  diep  bewaard,  maar  sporen  van  grootschalige  erosie  of  afgraving 
ontbreken. Wellicht werden ze niet diep gegraven, wat niet dient te verwonderen gezien hun positie 
in het hinterland.  
De  aanwezigheid  van  een  niet  gering  aantal  sporen  van  obusinslagen  en  kogels  binnen  de 
loopgrachten wijst erop dat er daadwerkelijk strijd is gevoerd. Dit dient wellicht ofwel aan het begin 
van de oorlog of op het einde ervan gesitueerd te worden, wanneer we weten dat deze stellingen 





tot  aan  de  westrand  van  Roeselare.  Daar  viel  het  offensief  stil,  wachtend  tot  de  artillerie  haar 
stukken  dichterbij  kon  brengen.  De  goed  gecamoufleerde  “Flandern  II  stellung” was  één  van  de 




activiteiten.  Er  werden  geen  aanwijzingen  voor  kampement  of  opslagplaatsen  aangetroffen,  net 






vervoerd  om  bunkers  uit  te  bouwen.  Maar  als  onderweg  of  in  afwachting  van  gebruik  vochtig 
























Hierna  volgt  het  advies  op  basis  van  de  resultaten  van  dit  onderzoek. De  uiteindelijke  beslissing 





Uit  de  WOI  periode  zijn  heel  wat  meer  relicten  aangetroffen.  Het  gaat  om  impactsporen  en 
munitieresten  die  wijzen  op  gevechtssituaties,  wellicht  te  plaatsen  op  het  einde  van  de  oorlog. 
Daarnaast  zijn  een  aantal  restanten  van  loopgrachten  aangetroffen. Deze  volgen de  loop  van de 
oude perceelsgrachten. 
Tijdens het onderzoek werden de loopgrachten onderzocht door middel van een kijkvenster en een 
aantal  coupes. Het  vooronderzoek  heeft  grotendeels  de  lay‐out  van  de  loopgrachten  binnen  het 
onderzoeksgebied  blootgelegd,  evenals  ‐  door middel  van  de  coupes  ‐  in  doorsnede  onderzocht. 


















































Nr  Sleuf  Spoor  Aard   aantal  datering 
2  3/4  7/18  Kogelfragmenten  14  WOI 
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